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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N m u 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
dniniStraGidn.—Intervención de Fondos 
de la Plputaclón provincial.—Teléfono' 1700 
•presta fia la Diputación pmlnsíal—Tel. 1916 
Miércoles 27 dé Junio de 1945 
Mm. 143 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. ' 
Idem atrasado: 1,50 pesetas! 
Adverten/ciaB*—1.a Los señorea Alcaides y Secretarios municipales e^tán-oblig-ados a disponer que se fije un eiempiar d -
««da nómero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación-del ejemplar si^uient*. 
2." Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anuai. 
S.' Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.-—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
•aauftias por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
ij) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
aseatraies, con pago adelantado. 
' el Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pag-o adelantado. 
" EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
h) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
limistriclÉB proflKlal 
Sección pronncíiií 
de Esladíslíca ie León 
Servicio demográfico 
A los señores Jueces municipales 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efi -
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el día 
cinco del próximo mes se sirvan re-
•imitir a la oficina de mi cargo (pía 
za de San Isidro, 4, entresuelo), los 
oolétines de nacimientos, matrimo-
nios, defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remisióní 
registrados en el mes actual. 
, León, 25 de Junio de 1945 — El 
«Jete de Estadística, José Lemes. 
1945 . 
NOTA IMPORTANTE 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia, la obligación que 
tienen de satisfacer el importe de 
'a suscripción a este "Boletín 0f ¡ -
C l a l " i antes del 30 del mes actual, 
Pasado el cual abonarán el recargo 
correspondiente. 
1876 
lefaínra de Aguas de la ConlederMdn 
- H l d r o M a del Duero 
A N U N C I O 
D.a Felisa Población Pérez, vecina 
de Cubillas de Rueda (León), solicita 
de esta Jefatura .de Aguas la inscrip-
ción en los Registros Oficiales de 
aprovechamientos de aguas públicas 
de uno que utiliza las aguas del río 
Esla, el que con sus características 
se detalla seguidamente: 
Nombre del usuario: D,a Felisa Po-
blación Pérez. , 
Corriente de donde se deriva el agua.-
Rio Esla. 
Término municipal donde radica la 
íoma: Cubillas de Rueda (León), 
Volumen de agua utilizado: 2.100 
litros por segundo. 
Salto utilizado* 6,50 metros. 
Objeto del aprovechamiento: Usos 
industriales. 
Titulo en que se funda el derecho: 
Prescripción por uso continuo du-
rante más de 20 años, acreditado 
mediante información posesoria. 
Lo que se hace público mediante 
el presente anuncio en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 3,° 
del R. D. Ley de 7 de Enero de 1927, 
para que en el plazo de veinte días 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, pue-
dan hacerse las reclamaciones que 
estimen convenientes cuantos se 
crean perjudicados con lo solicitado 
ante la Jefatura de Aguas de la 
Cuenca del Duero, Mu^o, I en Valla-
dolid, ya sean particulares o Corpo-
raciones, haciendo constar que no 
tendrán fuerza ni valor alguno las 
que se presenten fuera de plazo o 
no estén reintegradas conforme dis-
pone la vigente Ley_del Timbre. 
Valladolíd, 13 de Junio de 1945.— 
El Ingeniero Jefe de Aguas, Angel 
M.a Llamas. 




EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 1^ 45 
(Continuación) 
Sesión del dia 5 de Marzo de 1945 
Bajo la Presidencia del 2.° Tenien-
te de Alcalde D. Elíseo Ruifernán-
dez y con asistencia de los señores 
3,° y 4.° Tenientes de Alcalde, se 
abrió la sesión a las 19,32, 
Se aprobó el acta- de la sesión an-
terior y la Comisión quedó enterada 
detestado de fondos^ aprobándose 
varios pagos y autorizaciones. 
Se aprobaron las cuentas de De-
positaría del 3.° y 4.° Trimestres del 
año 1944. 
Se aprobaron las cuentas anualeá 
de presupuesto de los años 1942, 
1943 y 1944. 
La Comisión quedó enterada de 
un escrito del Banco de Crédito Lo-
cal invitando a este Ayuntamiento a 
que concurra, como accionista a la 
Junta general ordinaria que ha de 
celebrar el día 23 de los corrientes, 
así como de otro del Consejo Supe-
perior de Investigaciones Científicas 
referente a la . constitución del Insti-
tuto «Padre Enrique Flórez.» 
Se acordó pase a informe del se-
ñor Arquitecto municipal un escrito 
del Administrador de la Residencia 
de la Virgen del Camino, al que 
acompaña presupuesto de obras a 
ejecutar en la misma. 
Se concedió a D.a Lucía Ciganda, 
un nicho en el Cementerio, y a doña 
Angela Puente, una sepultura en el 
mismo. 
Se denegó autorización a D, Anto-
nio Alvarez Gutiérrez, para, traspasar 
la caseta núm. 12 del Mercado de 
Abastos. 
Se acordó conceder un anticipo 
reintegrable de dos y una mensuali-
dades a* los funcionarios Modestó 
< Cortés Prieto y Ensebio Avila Pa-
blos. 
Se acordó estimar la petición de 
D. Rafael Garuado, sobre bonifica-
ción en el arbitrio de inquilinato. 
Se acordó prorrogar por seis me-
ses el arriendo de los bajos del kios-
co de la música, a D. RobusHano 
Campos. 
Se concedió la exención de im-
puestos municipales a cuatro bici-
cletas de la Cruz Roja. 
Examinada la declaración y cuen-
ta precentadas por D. Manuel G. Ma-
yoral, sobre ocupación de vía públi-
ca en el paseo de Papalaguinda y 
trabajos efectuados etc., se acordó 
pase al kr. Arquitecto para que se-
ñale la cantidad que corresponde 
satisfacer al Sr. Mayoral por la ut i l i -
zación por el mismo de la caseta que 
indica en la cuenta, valor de los ma-
teriales que recibió de la misma et-
cétera. 
Visto el informe emitido por la 
Asesoría en la tasación de una jór -
cela sobrante en la vía pública en el 
Paseo de la Lealtad, se acordó vuel-
va al Colegio de Arquitectos para 
que en su valoración se tenga en 
cuenta lo dispuesto en la Ley de 17 
Junio de 1864 e Instrucción del 20 
de Marzo de 1865. 
Se aprobaron, los informes de la 
Comisión de Obras en verías ins-
tancias sobre realización de diver-
sas obras. 
Se acordó pase al Sr. Arquitecto 
un escrito de D. Juan del Río, qua 
pide se prolongue el alcantarillado 
hasta empalmar el colector de la 
calle de Sahagún con Barahona. 
Se acordó retirar del patio del La-
boratorio los escombros allí almace-
nados y autorizar las obras de pin-
tura de la Cámara obscura. 
Se aprobaron los infotmes de la 
ComisiÓa de Obras en varias instan-
cias sobre realización de diversas 
obras. 
Se apjobó el informe de le Comi-
sión de obras emitido en instancia 
de D. Francisco Fernández, que pide 
se le señale cota y rasante para cons-
truir la alcantarilla, en «La Vega», 
debiendo presentar el interesado un 
plano de alcantarillado que se pro-
yecta. 
Se concedieron las autorizaciones 
siguientes: a D. Salvador Hervás, 
para instalar un Circo del 16 al 57 
de Junio; a D. Elicio de la Fuente, 
.para construir un cobertizo; a don 
José Vidal, para acometer a la .alcan-
tartlla; a D. Horacio García, para 
pintar la fachada de una casa; a don 
Heleodoro García, para quitar los 
tornarruedas de la Travesía de San 
Mártín; a D. Frutos Fernández, para 
construir un tendejón, y D, Federi-
co Llamazares, para construir una 
casa. 
La Comisión quedó enterada de 
haberse posesionado del cargo de 
Técnico municipal D. Julio Aller 
Pavía. 
Se acordó imponer la sanción de 
suspensión de empleo y sueldo du-
rante mes y medio al Vigilante de 
Arbitrios D. Angel Diez, por faltas 
cometidas 
Vista una instancia de los vecinos 
de la^calle de la Serna, que piden se 
pavimente la misma, así como un 
escrito de la Jefatura de Obras Pú-
blicas relacionado con esta petición 
y la conformidad délos solicitantes, 
comprometiéndose a satisfacer el 50 
por 100 del importe de las obras a 
¡ ejecutar, se acordó pedir a la Supe-
rioridad se lleve a cabo dicha pavi-
I 
mentación, comprometiéndose e \ 
Ayuntamiento a contribuir a la par-
te que l e corresponda, haciendo 
idéntica petición, y comprometién-
dose la Corporación, igualmente, a 
contribuir en la misma forma, para 
que se pavimentu la Plaza de Sari 
Francisco. 
Se levantó la'sesión a las 20,30. 
Sesión del día l i de Marzo de 1945 
Bajo la Presidencia del 2.° Tenien-
te de Alcalde, D. Elíseo Ruifernán-
dez, y con asistencia de del Tercer 
Teniente de Alcalde, se abrió la se-
sióri^a las 19;34. 
Se aprobó el acta de la sesión an 
terior y diligencia siguiente. 
La Comisión acordó quedar ente-
rada del estado de fondos, aprobán-
dose varios pagos y autorizaciones. 
Se aprobó una certificación de 
ebras ejecutadas por, D. Ensebio 
Alonso Ramos, en la Residencia de 
la Virgen del Camino. 
Se acuerda conceder a D. Gustavo 
Garzo, un cuadro de bicicleta, viejo, 
existente en el almacén. 
A la vista de oficio del Sr. Inter-
ventor sobre retraso en la cobranza 
de inqüslinato y liquidación del 
Agente Ejecutivo, así como al crite-
rio que mantiene el Sr, Arquitecto 
en la fijación de valores en las l i -
q u i d a c l o n e s de Plus-Valía, se 
acordó:-
1. ° Dar traslado de su contenido 
en la parte que le afecta al Negocia-
do de Arbitrios. 
2. ° Requerir al Agente Ejecutivo 
para que en los días 14 y 28 de cada 
mes, de cuenta de su gestión recau-
datoria y haga entrega de lo co-
brado. 
3. ° Que, entretanto no se firme y 
apruebe el número índice de valora-
ción, la estimación de valores apli-
cables por arbitrio de Plus-Valía se 
acomoden en lo posible a lo dis-
puesto en el numero 7.° de la Orde-
nanza reguladora del expresado ar-
bitrio , 
Se acordó informe el Sr. Secreta-
rio un escrito del Negociado de Ad' 
minisiración, en el que propone se 
adquieran uniformes para el perso-
nal subalterno. . 
Se acuerde adjudicar a D. María' 
no García Santos, la subasta de abo-
no orgánico que se produzca duran-
te el presente año. • 
Se acuerda conceder un nicho » 
P José González y D. SaturninoxRi-
vera. 
Se autoriza a D. Jacinto Casado, 
para cerrar un solar. 
Se acuerda conceder la exención 
de solares sin edificar a D. Emilio 
Hurtado, por justificar haber edifi-
cado. ' 
Igual acuerdo se adoptó a D. An-
tonio García y D. Pedro Alvarez. 
Se acuerda informe el Sr. Secre-
cretario una instancia de D. Fran-
cisco Sánz, que pide exención de sp-
lares sin edificar. 
Se acordó dar de, baja en el pa-
drón de solares sin edificar, el co-
rrespondiente a «Productos Quími-
cos», anulándose los recibos exten-
didos. 
Se aprobaron los informes de la 
Comisión de Obras en varias instan-
xcias sobre -realización de diversas 
obras. 
Se acuerda vuelva á la Comisión 
de Obras, para que amplíe el infor-
mej instancia de D. Agapilo Durán 
Blunco, que pide se ratifique acuer-
do de esta Comisión de 29 de Enero 
último. - ' 
Se desestima una instaucia de 
D.a Josefina López, que pide permi-
so para apoyar una antena en las 
cuadras del Mercado de Ganados. 
Se aprobó el informe emitido por 
la Gomisión de Obras en el Plano de 
parcelación que presentan D. Ra-
món Sluárez G. Fierro y D. Corsino 
González. 
Se acordó dejar sobre la mesa, 
para estudio, instancia de D. José 
López Robles, que pide autorización 
para cobijar un reguero y se le ven-
da una.parcela. 
Se acuerda conceder una subven-
ción de 2.000 pesetas para los gastos 
de las procesiones de Semana Santa. 
Se acordó dejar sobre la mesa ins 
^ncia de la Delegación Pí-ovincial 
de Exrcombatientes que solicita una 
subvención. 
Se aprobó la distribución definiti-
va de contribuciones especiales por 
^ras de instalación de alumbrado 
en la Plaza de la Pícara Justina.-
De acuerdo con el informe del se-
secretario, se acordó estimar 
Rancia de D. Rafael Calvo Ogaya, 
Rector de la Randa de Música, en 
do^6 se solicita se .le abone el suel-
e 8.000 pesetas a que tiene dere-
no0'..611 lugar de 7.000 que viene 
percibiendo. 
Se acuerda desestimar instancia 
de D.a fiosend^ García, que solicita 
dos pagas de luto por el fallecimien-
to de su esposo, obrero que fué del 
Servicio de Limpieza. 
Se acordó de conformidad con lo 
propuesto por el Sr. Arquitecto en 
oficio del Ayuntamiento de Armu-
nia, que pide se modifique el" pro-
yecto de construcción del colector 
de la carretera de Zamora, 
Se acuerda conceder un anticipo 
reintegrable de una y dos mensuali-
dades a D. Jacinto Merino Casado* y 
a D. Ceferino Carrera, respectiva-
mente. 
Se acordó aceptar la propuesta de 
suplementos de créditos qúe hace la 
Comisión de Hacienda y que se ex-
ponga el expediente al público. 
Se aprobó el presupuesto de las 
obras de pavimentación de la Tra-
vesía de la Plaza y se faculta a la 
Alcaldía para que ejecute las obras 
por el sistema de administración, 
con imposición de contribuciones 
especiales.* 
Se acuerda aprobar el pliego de 
condiciones facultativas que han de 
regir en la subasta de las obras de 
explanación y pavimentación del 
nuevo Camino de Peregrinos, anun-
ciar la indicada subasta y que los 
interesados en el pago dé contribu-
ciones especiales contribuyan el de-
pósito de las cantidades que tienen 
asignadas. 
Se acordó comunifcar a los intere-
sados en el proyecto de alineación 
de la llamada Calleja del Medul, la 
decisión de ejecutar dicho proyecto, 
y requerir a los que contrajeron el 
compromiso cou el Ayuntamiento 
de cesión gratuita de lós terrenos y 
construcciones cuya ocupación exija 
la ejecución del mismo, para que en 
un plazo perentorio que fijará la 
Alcaldía retiren los materiales de las 
indicadas construcciones y dejen los 
terrenos aludidos a la disposición 
del Ayuntamiento. 
Se dió cuenta del estado de que se 
encuentra el expediente instruido en 
virtad de acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento pleno en sesión de 20 
de Enero último para la enajena-
ción de parcelas sobrantes, acordán-
dose dar al expediente la tramita-
! ción reglamentaria y facultar a la 
\ Alcaldía al objeto de pedir autori-
zación al Ministerio de la Goberna 
ción para proceder a la venta de los 
indicados terrenos en pública su-
basta. 
Se concedió al Ordenanza don 
Agustín Feo Millán, una gratifica-
ción de 50 pesetas mensuales por 
atender a la calefección del Consis-
torio durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre últimos. 
Se aprueba el presupuesto para la 
reparación de una cochera en el 
Matadero. 
Se acuerda a b r i r un concurso 
para la dotación de farolas con des-
tino al aluinbrado de" los Paseos de 
Papalaguinda y Condes de Sagasta, 
En ruegos y preguntas hizo notar 
el Sr. Ramos que si mal no recorda-
ba le parecía que al leer él acta de 
la sesión anterior no figuraba com-
prendido en la misma el acuerdo 
tomado rélaiivo a la aplicación de 
contribuciones especiales en l a s 
obras de reforma del Paseo de los 
Condes de Sagasta y en las de cons-
trucción del Paseo entre los dos 
puentes, y efectuada una camproba-
ción se puso de manifiesto que en el 
acta borrador de la sesión enterior 
figura un acuerdo que no parece 
mentado en la leída al comienzo de 
esta sesión, En su virtud y habién-
dose evidenciado plenamente Ip exis-
tencia de una involuntaria omisión 
al efectuar la transcripción al libro 
de .actas, se acordó por unanimidad 
subsanarla sentando en la presente 
el expresado acuerdo pero como 
adoptado en la sesión anterior co-
rrespondiente al día 5 del actual. 
Se levantó la sesión a las 21,10. 
1450 (Se continuará) 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Formuladas las cuentas de cauda-
les y las de presupuestos correspon-
dientes a los ejercicios de 1940 al 
1944 ambos inclusive, quedan ex-
puestas al público por espacio de 
quince días, en la Secretaría muni-
cipal, para que en dicho plazo- pue-
dan ser examinadas, por los habi-
tantes del término, los cuales podrán 
presentar reclamaciones ú obsecvá-
ciones contra las mismas en dicho 
plazo y los ocho días siguientes, con-
forme determina el artículo 126 del 
Reglamento de 23 de Agosto de 1924. 
Pajares de los Oteros,. 21 de Junio 
de 1945.-El Alcalde, Fidel Gon-
zález. -1951 
Entidades menores 
Aprobado por las Juntas vecinalet 
que al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el actual ejer-
cicio de 1945, se halla de manifiesto 
al público, en el domicilio del Presi-
dente respectivo, por espacio de 
quince días, en cuyo plazo y durante 
los ocho días siguientes, podrán 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Alija de la Ribera 1960 
Atímlnislraiíon de jnstcia 
Juzgado de instrucción de- Pon ferrada 
Don Julio Fernández Quiñones, Juez 
de instrucción accidental de la 
ciudád y partido de Ponferráda. 
Hago saber: Que se cancela y deja 
sin efecto la requisitoria de 19 de 
Abril de 1943, inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia de 19 de 
Mayo siguiente, citándose e intere-
sándose la captura del precesado 
Justo Llaneza Alonso, hijo de Flo-
rentino y Vicenta, de 21 años, solte-
ro, natural de Mieres y vecino de 
Almagarinos, procesado en el suma-
rio número 102 de 1911, sobre robo, 
/por haber sido capturado. 
Dado en Ponferrada a 25 de Junio 
de 1945.—Julio Fernández.—El Se-
cretario, (ilegible). 
1970 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Ulpiano Gano Peña, Juez mu-
nicipal en funciones de instruc-
ción de Riaño y su partido. 
Hago saber: Que por resolución 
dictada en el sumario número 20 de 
1944, dejo sin efecto las requisitorias 
de fecha 5 del actual, por haber sido 
detenido el encartado en dicho su-
mario, Jesús, Diez Proaño. 
Dado en Riaño, a veintiuno de 
Junio de mil novecientos cuarenta y 
cinco.—Ulpiano Cano. —El Secreta-
riQ Judicial, Felipe Fernández. 
1947 
Cédulas de citación 
Puerto González, Amadeo, de 19 
años, soltero, jornalero, Vecino que 
fué de Gacabelos y cuya residencia 
y actual domicilio se ignora, com-
parecerá en' término de diez días, 
ante el Juzgado de instrucción de 
Astorga, con el fin de notificarle 
auto de procesamiento y recibirle 
declaración indagatoria en Sumario 
número 73, de 1944, por hurto, bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer dentro de dicho término, le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, 
Astorga, 18 de Junio de 1945.—El 
Secretario judicial, Valeriano Mar-
tín, 1917 
- . . O tí - _ 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción accidental de 
este partido, en providencia dictada 
enjsumario núraéro 56 de 1944, sobre 
supuesta prevaricación, se cita a Ra-| 
món Tarrio Santiso, mayor de edad, i 
casado, jornalero, últimamente do- ¡ 
miciliado en Cordoneira, 5-3,°, La! 
Goruña, para que en el término de j 
ocho días comparezca en ante este ( 
Juzgado con el fin de ser oído en 
expresado s u m a r i o previniéndole 
que de no verificarlo le pararán los 
perjuicios a que hubiere lugar. Y se 
encarga por igual orden a los Agen-
tes de la Policía judicial, procedan 
de ser habido a conducirlo ante este 
Juzgado a esos finés. 
Ponferrada a 25 de Junio de 1945. 
—Ef Secretario, (ilegible). 
1971 
Requisitorias 
Rodríguez Iglesias, José, de 38 
años, hijo de Ramón y Antonia, na-
tural de Puerto Marín y vecino últi-
mamente de La Goruña, calle de 
Atocha Alta, 72, hoy en ignorado 
paradero, comparecerá ante este Juz-
gado de instrucción de León, en el 
plazo de diez días, a fin de consti-
tuirse en prisión, decretada en su-
mario número 237 de 1942, por es-
tafa, bajo apercibimiento que de rio 
verificarlo será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en León, a veintitrés de Ju-
nio de mil novecientos cuarenta y 
cinco. —Agustín B. Puente.—El Se-
cretario Judicial, Valentín Fernán-
dez, • 1965 
o o 
Cuenca Cabello, Antonio, de 19 
años, hijo de Antonio y María, na-
tural de Bujalance (Górdobaj y ve-
cino de Madrid, comparecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de Astorga, a fin de 
hacerle saber petición. Fiscal, en su-
mario número 57 de 1941, por hurto, 
así como la conformidad dada por 
su defensa, bajo apercibimiento qu^ 
de no Comparecer dentro de dicho 
término, le p a r a r á el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Astorga, 22 de Junio de 1945.— 
Secretario Judicial, Valeriano Mar-
tín. 1947 
ANUNCIO O F I C I A L ^ 
Adminíslración Principal de Correos 
de Ledo 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de subasta, con carácter urgen-
te, para contratar el transporte de la 
corréspondenciá en carruaje de trac-
ción de sangre entre la oficina del 
Ramo de Astorga y sü estación fé-
rrea, bajo el tipo máximo de NUEVE4 
MIL pesetas anuales (9,000), por tér-
mino de cuatro años y demás condi-
ciones del pliego que se halla de 
manifiesto al público en esta Admi-
nistración Principal y la Estafeta de 
Astorga, con arreglo a lo prescrito 
en el título I I del Reglamento vigen-
te para el Régimen y Servicio del 
Ramo de Correos y modificaciones 
establecidas por el Decreto de 21 de 
Marzo de 1907 y la Ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública de 1.° de Julio de' 
1911, se advierte al público que se 
admitirán proposiciones extendidas 
en papel timbrado de la clase 6,a 
(4,50 pesetas) que se presenten en esta 
oficina y la de Astorga durante las 
horas de servicio hasta el día 21 dé 
Julio próximo a las 17 horas y que 
la apertura de pliegos se verificará 
en esta Administración Principal, 
el día 26 del mismo mes, a las once 
horas. 
León, 23 de Junio de 1945.—El* 
Administrador Principal, José del 
Río. 
Modelo de proposición 
Don . . . , natural de , vecino 
de - . . . , se obliga a desempeñar la 
conducción del correo cuantas ve-
ces sea necesario, desde la oficina 
del Ramo de , a la estación del 
ferrocarril y viceversa por el precio 
de . . > (en letra) pesetas anuales, 
con arreglo a las condiciones conte-
nidas en el pliego aprobado por el 
Gobierno, y para seguridad de esta 
proposición acompaño, por separa-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en . . , la fianza, 
de 1.800. 
1962 Núm. 298.-76,50 ptas.. 
